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gewählten Punkt p  einen Punkt p‘ der Menge P(G) zuordnet, kurz: pp‘. Punkt p ‘ heiße 




Startpunkt  p = (i, j, k) wird verbunden mit                                                                                                            
p‘ = (d‘i + d, j, k), falls d‘i + d ≤ a, mit                                                                                                                            
p‘ = (d‘i + d,e‘j + e, k), falls d‘i + d > a und  e‘j + e ≤ b, bzw. mit                                                     (V3)                      
p‘ = (d‘i + d, e‘j + e, f‘k + f), falls e‘j + e > b  und                                                                                                       
ansonsten (mod a), (mod b) und (mod c) rechnen.                                                                                                                          
Setzt man in (V3) z.B. d = d‘ = a, e = e‘ = b und f = f‘ = c, so hat Punkt p von P(a, b, c) den Nachfolger  
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Startpunkt  p = (i, j) wird mit                                                                                                                                                 




















ohne Beschränkung der Allgemeinheit z.B.  p = (i = 1, j =1) gesetzt werde. Man erhält so die 
eindimensionale Anordnung aller Punkte von P(a, b): (1,1) …  (a,1)   (1,1 + e) …  (a, 1 + 
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V3)               















































































































































































































































































































































p = 111341232123314244135326211141332223                                          
114344235126311241132323214144335226111.                                                




Hat Kreis C3 =  C2C1  den Wert 3 =  (P3, C3) = 1, so sind auch   2 =  (P2, C2) = 1 und   1 =  (P1, 
C1) = 1, aber nicht umgekehrt.                                                                                                                            

























Der Startpunkt p1(C) von Kreis C habe alle Koordinaten 1 und  pr(C) ist der r-te Punkt von C, r = 1, 2, 
…, l(C).                                                                                                                                                                  
Kreis C1 hat die Punktfolge:                                                                                                                                                
p1(C1) = 111511441335229  114514444338223                                                                    
117517447332226 = p15(C1).                                                                                                                           
Kreis C2 hat die Punktfolge:                                                                                                                                    




für 1   r   l(C3), 1   s   l(C2) und 1   t   l(C1), sei pr(C3) =: ps(C2)pt(C1) ein Gitterpunkt von Kreis 
C3 und man beginne z. B. mit der Punktfolge von Kreis C2.                                                                                                           
‐ Start (r = s = t = 1): p1(C3) = p1(C2)p1(C1)  = 11111.                                                                                                                       
– Schleife (2   r   l(C3) – 1):                                                                                                                         
pr(C3) = ps(C2)pt(C1), so erhält man entweder                                                                                                           
pr+1(C3) =  ps+1(C2)pt(C1), falls die letzte Koordinate von ps(C2) kleiner oder gleich der letzten 
Koordinate von ps+1(C2), kurz lK[ps(C2)]   lK[ps+1(C2)] ist, oder                                                                                  
pr+1(C3) =  ps+1(C2), pt+1(C1), falls  lK[ps(C2)]  >  lK[ps+1(C2)] ist.                                                                   
- Abbruch (r = l(C3)):  pr+1(C3) = p1(C3).                                                                                                   
Damit ergibt sich für den Kreis C3 aus den beiden Punktfolgen der Kreise C2 und C1 sukzessive die 
Punktfolge:  p(C3) = p1(C2)p1(C1)  = 11111511112611166111355117551144441
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